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О ДИВЕРГЕНЦИИ УДЛИНЕННОЙ ТОНКОЙ 
ПЛАСТИНЫ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА 
Метu/(ами теории Gнфуркаuий и катастроф исс!lедовн.нt:t 
задача о дивергенции тонкой гибкой .Удлинсппuй пластины 
па упругом ос1ювшши в сnсрх~.шукuвuм потоке газа сжимас­
моli/р<.1.спн·ивасмой 1шсш1шми краевыми усилиJ.Iми вдоJн, оси 
Оз: 11ри маJiой норма..11ыюй ш:н·рузкс , описываемая ОДУ •ют­
всртого порJiдка в безра_>мерных 11еременных: 
( 
11 )" 2 'Ш 11 •/ Х :1 -Tw + /Зоw + Eoq(x) = kl\ (w, kf, к.)+ (1 + u"2) ·:1 
j ·l + Ow" 
0 
[(1 + w12 )~ - l]dx (1) 
с 1 ·1жш1•шыми услониями (В) : левый край свободен , правый 
жестко зн.креш1ен w"(O) с-:: ш(:i)(О) = О, ш(l) = ·ш'(l) = О. Здесь 
w = ш(.т) прогиб пластины, 
, к-1 1 ..1!L К(ш, !l;f, к.)= 1 - (1 + -2-Мш] »- 1 
при uднuсто1юшн.:м оGтсюuши , 
' к - 1 ' 2".. к. - 1 1 .2~ К(ш , Лi, к) = (1 - -
2
-Mw J к- 1 - (1 + -2-.Мw J к-1 
при ,.циустороннем обтекании; Af -· •шсло Маха, /Jo - коэфф1щи­
снт жесткости оснонанин, Eoq(x) - ма.:rая норма.11ън8.}1 наl'рузка. 
Линеаризации Bui х2н·,~~) + аш~ + /Зо'Ш 
О с условия.ыи (В) отвечает характеристическое уравне-
НJН:) А 4 - а).. 2 + Ь).. f- С = U , а Т / ';\2 , Ь = (]' / х2 
= 1(2)kкМ/х2 • с {Ju/X'l., мrюжптс.-ть l(2)kк .M отвс·н.wт 
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одностоrюннему / двусторонш~!\IУ обтеканию. Это уравнешн' мо­
жет иметь корни четырех видов 
1° Для функции прогиба 
оnре;~,слитсль матрицы граш1•шых услоnпй имеет nи,ri. 
дв(f', д1, д2) = б1д2[(12 + д~) 2е-21' + (12 + дf )2Je2" + 
+ 21д2( 4')'4 + /'2 (д~ - бf) - Здf дi - бf) sin д1 cos б2 + 
+ 2д1д2(714 - бfб~ + З12 (бf + д~)) соsб1 соsд2+ 
2 2 2 2 2 4 22 2 4 22. - · . -+[(д1 +&2)(1 (б1 1 б2 )+31 -д1 б2 )-41 (1 -б1 б2 )]ыnорш102+ 
+ 21д 1 ( ,,,,2 ( д~ - дf) - 41· 1 + бi - Збf oi) cos б 1 siп 82. 
Существуют :.шачения пара.метров, при которых дв Иl\юет про-
тивоположныс :л1аки, слсдuватслыю, иысст мсстu дивергенция. 
2° Длн функции 11ро1·иба 
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зюшшсм опредс.-штсль граничных условий 
2 2 2 2 2 2 -2 . Лв(о:1, G2. /' , б) = Ja1 а2(0:1-0:2)е l' +J(0:1 -0:2)(1 +J ) е '-
-ба~ co:>(бc-rr 1 +1 )[(1 2 1 J2 )(21 1 0:·2) + щ (:312 - J2 + 21а2)] t 
о~ siпс-щ +l'[(12 + J 2)(31·2 - 82 + 0:10:2) - 2д2а1 (0:2 + 21)]+ 
+дат соs(Jе--йг+1 )[( 1 2 + J 2 )(21 + а1) + а2(З12 - 82 + 21·0:1)]-
- a:f ьiп(е-щ+-1 )[(12 + 62 )(:312 - f!2 + а10:2) - 2д2 а2(0:1 + 21)]. 
Сущсстuуют з1rа•1сш1}{ параметров, 11ри которых Лв име-
ст нрот11но1юJюж1-1ые ~щаки, что доказывает наличие дивер1·е11-
ции. 
3° Из теоремы Виета получается кн;1дратное уравнение uт­
поситс.'!ЫIU 0:2 с отрицательным /~искриминантuм (о:~ - 21а2 + 
+ 1 2 + 82 + ')ь = О). Слу•тай :3° невозможен. 
_, . 
4 ° Tcopcl\1a Виста показывает, что этот слу•1ш1 корней воз-
1\Южеп только при а > О. Дш1 функции прогиба w(x) = 
= c1e-fl.t + с2е - а2 + с:1Р'-'' 1 + с.1есч определитель матрицы гра­
ничных услоний 
Лв(0:1,а2,аз,04) = 0:~0:~(0:4 - о:з)(0:1 - 0:2)е-щ-сх2 + 
1 2 2( )( . ) а·;+оц 2 2( t )( + ) -а1 +а~ I 0:1 а2 0:1 -0:2 0:4 -a:i е · -0:20:4 0:2 - 0:4 0:1 - Ооз е · -
+о:~а~ ( а2 +о::{) ( 0:1 +1Х.1 )с ... cti +щ +of 0:~( о: 1 +а4) ( а2+ о:з)е-'.1!2 +щ -
- 0:f ai(a1 + аз)(о:2 + G4)е-а2+щ 
нмсст 11ротивоположш,1е знаки, с.·1сдо1штслыю, присутствует 
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